



Hannibal Peter Selmer, 
Chef for Sekretariatet under den kongelige Direktion 
for Universitetet og de lcrrde Skoler. 
K.jobenhavn. 
Trykt paa den Gyldendalst'e Doghandlings Forlag 
hos 7;. D. (Nvist, Bog- og Nodetrykker. 
Lund, hos C.  D. R.  Gleerup.  Christ iania,  hos Dadl.  
I n d h o l d .  
Almindeligere Vemcerkninger og Efterretninger. 
3!ogle Bemcrrkninger foranledigede vcd Professor Clausens seneste Skrift: „Fortsat 
Undersogelse om Universitetets Tilstand og Virksomhed" S. 3 
Efterretninger for 1839. 
I. Lovgivning, Bestemmelser, Foranstaltninger, m. m 
II. Universitetets L-rerbesatning, Antallet af de Studerende, Af- og Tilgang blandt 
biss° 
III. Examina i 1839 122 
IV. Promotioner . 
V. De i 1839 holdte og anmeldte Forelæsninger 
VI. Højtideligheder. Prisopgaver 
VII. Akademiske Beneficier og Legater ,97 
VIII. Universitetets Perfonalstatus den 31te December 1839 201 
Rettelser og Tillag. 
I Aardogen for 1838. 
S t» i Listen over de Immatrikulerede blive Tallene for de to sidste Aar at rette saaledes 
1837 1ti2 
—38 178 
I Aarbogen for 1839. 
S. ?0 Note "). Dette bliver at berigtige derhen, at Generaldirektsren for Kirurgien nnder 
i denne Egenffab 1250 Sibd., og 600 Nbd. som Professor, de to nceste Profes­
sorer 600 Rbd. hver, og den 4de Professor slet ingen Gage, men kun fri 
Bolig. Reservckirurgerne have hver 144 Rbd. 
S. 55 ?ir. III. TilfozeS som Note '): Det bemcrrkes, at Konsistorium vcd et Konklusum af 
5te Juni har antaget. at den Del af Promotionsgebyret der er tillagt de 
censurerende Professorer, tilfalder de Docenter som Fakulteterne lader del­
tage i Censuren, om de end kun ere Lektorer. 
^ ^ NealreMer over de 4 forste Aargange, der saaledes kunde udqjore 
